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Propolis voor Mari ko Materiaal voor CD-rom 
Ruim een jaar geleden stond de volgende kleine 
advertentie in Bijen: 
Meisje, 5 jaar oud, heeft 70% olifantenhuid. Wordt 
met succes behandeld met propoliszalf, duur: nog 
1,5 jaar. Heeft u een beetje propolis voor ons? 
Graag! M. Goedegebuure, Rossinilaan 3, 4614 BW 
Bergen op Zoom, 0164-2331 92. 
Het betrof onze dochter Mariko. Het liefst zouden wij 
als gezin al de imkers die ons propolis gestuurd 
hebben persoonlijk willen bedanken en laten zien wat 
tot nu toe gerealiseerd is met de zalf. 
De aandoening heet officieël Tierfell Nevus, ofwel 
reuzenmoedervlek. Mariko's hele romp is aangetast, 
82 waarbij de huid gerimpeld is en met haar bedekt. Ook 
I heeft ze zeer veel kleinere vlekken over armen, benen 
en gezicht verspreid. 
De specialisten weten zich met deze aandoening geen 
raad, er is geen medicijn en geen therapie bekend. 
We kwamen bij toeval in contact met Mw. Goedege- 
buure omdat we ergens lazen dat ze een zalf tegen 
moedervlekken had. Ze bood ons aan deze te 
proberen. Nu smeren we de zalf, die een hoog 
propolisgehalte heeft en die ik zelf heb leren maken, 
al bijna anderhalf jaar. Enkele kleinere vlekken zijn al 
helemaal verdwenen. De rest van de huid wordt 
lichter, de rimpels trekken weg. Uitermate langzaam, 
maar toch! Een opmerking van Mariko is nog 
sprekender: 'Mama, het voelt nu zo lekker als je over 
mijn rug wrijft'. 
Inmiddels hebben we via de kortgeleden opgerichte 
patiëntenvereniging, contact gekregen met 
lotgenoten. Zieke kinderen en hun ouders, die met 
lege handen stonden. We hebben ze zalf gegeven en 
gezegd: 'Probeer maar'. De reacties zijn positief maar 
de vraag naar zalf wordt nu wel groter. 
We weten niet in hoeverre de huid van onze kinderen 
zich zal herstellen tot een 'normale' huid. Mariko's 
huid, eerst zwart, is nu bruin. Wij hebben vertrouwen 
in propoliszalf. Er is eenvoudigweg niets anders. We 
zullen nog jaren moeten smeren. 
We zijn dankbaar voor de propolis die we mochten 
ontvangen en hopen dat u ons dit kostbare 
bijenprodukt zult blijven sturen. 
André en Corina van Harn, Perengaard 3 4033 JG Lienden. 
H.J.J. van den Broek 
De VBBN is momenteel bezig met het samenstellen 
van een CD-rom over bijen en bijenteelt. Daarvoor 
hebben we foto's en dia's nodig die vrij van rechten 
zijn en zonder problemen gebruikt kunnen worden. De 
kwaliteit moet goed van kleur zijn, haarscherp en 
waarop duidelijk de hieronder genoemde onderdelen 
naar voren komen. Van de volgende onderdelen 
zouden we graag afbeeldingen willen ontvangen. 
Honingbijen: 
anatomie, celvormen, ei tot bij, drie vormen, taken, 
bijenprodukten, bijentaal, bestuiving, bevruchting, 
vijanden, ziekten 
Solitaire bijen: 
verzamelbijen, koekoeksbijen, nesttypen, vijanden, 
sachembijen, zandbijen, behangersbijen, zijdebijen, 
wolbijen, metselbijen, slobkousbijen, klokjesbijen, 
pluimvoetbijen 
Hommels: 
uiterlijk, vijanden, nestbouw, aardhommel, tuinhom- 
mel, steen-l, weide-, grashommel, akkerhommel, 
boomhommel, moshommel, zandhommel, boshommel 
Wespen: 
nestbouw, plooiwespen, papierwespen, graafwespen, 
sluipwespen, bladwespen, vijanden, urntjeswesp, 
veldwesp, Duitse wesp, zeefwesp, wegwesp 
Mieren: 
nestbouw, het volk, cyclus, bruidsvlucht, voedsel, 
luizen, vijanden, formicarium, bruine wegmier, gele 
weidemier, rode bosmier 
Over bijenhouden, foto's, dia's of videobanden van de 
volgende onderwerpen: geschiedenis, bijenwoningen, 
bijenstanden: open of stallen; bijenjaar: reinigings- 
vlucht, invliegen, wachtbijen. Werkzaamheden: 
gereedschap, raten, ramen, honingoogsten, 
koninginnenteelt, fruitteelt, glastuinbouw, zaadteelt; 
vliegplankdiagnose, bestrijdingsmiddelen, ziekten. 
Bijenprodukten: honing, stuifmeel, was, propolis, 
koninginnegelei en bijengif. 
De materialen krijgt u na gebruik weer terug. 
Gaarne reacties, tips, informatie en afbeeldingen naar 
het Hoofdbestuurslid H.J.J. van den Broek, Dollard 72, 
9204 CR Drachten, 051 2-520489. 
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